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はじめに
われわれは都市における物質の存在と流れの把揮が都
市の設計，管理，維持の施策の基本の知識を構成すると
の観点から，東京都を例にとって，東京都市全体あるい
はそのサブシステムを構成する種々の個々の系について
物質の存在や流れの研究を行なっている。その結果の一
部は，既に本誌に報告した1>2＞目。
そこで，個々の都民の消費生活による都市の物質の流
れを明らかにする第一段階として，一般家庭内には物質
的にみてどれ程のものが存在するか，また消費するか，
すなわち，われわれはどれだけのものを使用して生活し
ているかを究明することにした。
本稿では，家庭内に存在する滞留時間により山一応，
後述の政府統計に則って，耐久品，半耐久品および消耗
品に分類しそれぞれの現存量および物質の組成の大別
を行なった。
I 耐久晶および半耐久晶の現存量
〔1〕 家庭の単位としての世帯区分について
総理府統計局および経済企画庁の行なった1970年度の
国富調査引では，調査結果をまとめるにあたって表1に
示す世帯区分がなされている。本稿では，日本全国とい
うよりも，幾分でも東京都の実体に近づけるために，世
帯人数は， Z人以上，平均世帯人数3.7～3.8人ベ職業
区分としては，非農林漁業家世帯についての数値を採用
することにした。すなわち，これから論ずる家庭とは以
上の条件によって設定された家庭を示すものである。
本1統計資料によって世帯人員の平均値が異なる
〔2〕 一世帯に存在す~品目およびその所有個数と現
存量
前述の文献引には，家庭内に存在する生活用物品が網
羅されていると考えてよい。したがって，本研究では，
前述の文献にしたがって，耐久品および半耐久品の分類
およびそれらの品目分類を採用した。
次に本研究で用いた世帯に存在する耐久品および半耐
久品総重量（Q）の計算法を示す。すなわち， Qは次式
( 1 ）で示される。
N 
Q=L:α；Xi 
t = 1 
ここにあ・は品目iの1個が持つ重量， a；は品目 iがその
世帯に存在する個数である。実際には a； の値は整数で
あるが，平均世帯においては，統計に用いた世帯数で，
その世帯に存在した個数を割るためには， a；は端数にな
る。
a；の値は，前記文献に記載されているので，そのまま
の値を採用した。 Xiについてはすべての品目について
実測することは，不可能である。そこで，商品型録から
の推定（表2の記号a）著者等の家庭における実測から
の推定（表の記号b），および単なる推定（表2の記号
c）によって Xiを設定した。
表2には世帯あたりの耐久品についての現存量を示
す。
表3につは半耐久品にいての向， Xiおよび的Xiの値
を示す。
表2および表3の結果を，耐久品および半耐久品の細
目の分類を大別して表4が得られる。
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表4 一世帯あたり耐久品，半耐久品の現存量
分類品目別 重量 kg
家具，敷物類 685.6 
耐家庭用器具 252.8 
輸送用機器 368.0* 
久教食娯楽用具 108.l 
その他 29.8
口口 i 合A 計I 1444.3 
外着 82.2
半 寝 具，身のまわり品 147. 6 
要食器，台所用品 112. 7 
品 教養娯楽，家庭用雑品類 129.6 
l合計 472.l
｜総合計 1916.4 
本内351.5kgは自動車
表4の結果から，ごく大まかにいって， 1世帯には，
1. 5トンの耐久品， 0.5トンの半耐久品，合計2トンの生
活用品が存在すると推定できる。
半耐久品の家庭の存在数に関する把握には，前記の資
料4lのほかに，婦人の友社の資料5> ' 日本家庭生活問題
研究会の報告6', が利用できる。
表5はl世帯における衣服の現存量を推定したもので
あるが，これは品目および所有数については文献4およ
び56）の値を使用したが，各品目の単位重量について
は，著者等の実測値を用いた。
表6は1世帯における寝具の現存量を推定したもので
ある。この場合文献5には，東京近辺2DKに住居をも
っ世帯の1人あたりの必要所有数が，一応算出されてあ
る。そこで，著者等は1世帯の所有数として， 1世帯
3.8人として， 1人分の3目8倍をもって，世帯の平均所持
数として計算した。また，そのほかに客用の寝具を備具
えつけるものとして，さらに1人分を追加，計1人分の
4.8倍をもって， 1世帯の全所有数と仮定した。なお寝
具の単位重量は，著者等が実測したものである。
表7については，身のまわりの現存量についてである
が，その品目については文献6を採用した。その所有数
および単位重量は，それぞれ著者等の推定および実測に
よるものである。
表8については，食器の現存量の推定であるが，その
品目および所有数については著者等の推定，単位重量に
ついては著者等の実測によるものである。
表9は台所用品の現存量であるが，品目および所有数
は著者等の推定，単位重量は著者等の実測である。
表10は，国富調査と他の資料によるものとの比較を示
したものである。
台所用品を除き，国富調査による所有重量の値は，他
の資料によるものより小さし、。その原因は不明である
が，計算法の大まかさからいって，両者はほぼ一致して
いるといってもよいのかもしれぬ。今後の課題である。
I 消耗品の現存量
消耗品とは，食料品，医薬品，保健衛生品，化粧品，
新聞雑誌，燃料などである。
消耗品の現存量については，利用できる統計値がない
ので，統計値のある年間の消費量と，その家庭における
平均滞留時聞を推定することにより，現存量を次式から
推定した。
すなわち，
〔現存量〕＝〔年間消費量〕×〔平均滞留時間（年）〕
となる。
〔1〕 食料品の品目とその消費量および1世帯の平均
の現存量と組成
総理府統計局「家庭調査年報」の人口5万以上の都市
の1973年の数字を採用した7＞。 その結果を表11に示す。
1年間の消費量は，食料（茶を含む） ' 1137. 9kg，酒類
62.Blkgとなる。
1世帯における普通の存在量の平均値は表12のように
滞留時間を推定し，消費重量にその数値を乗じ現存量
を求めた。その結果，食料は21.4kg，酒類2.4kyとなり，
合計23.Skgである。
〔2〕 医藁晶，化槌晶，その他の消粍晶の現存量と組成
総理府統計局「家庭調査年報」 1973には，消費重量で
記載されていない。そこで消費金額で載っている品目の
中で量的に多いものを金額から，概算して重量を求める
ことにした。結果を表13に示した。医薬品等は内容物で
2909，脱脂綿1009，石けん，洗剤29k9，化粧品l.Sk9, 
ちり紙22k9となった。存在量は表14のごとく滞留時間を
推定して計算し，約5.lk9になった。
燃料および新聞雑誌も金額で示されており，単価を調
べ表15のごとく換算した。同様に滞留時間を決め，存在
量を示した。その結果，燃料，ガソリンで存在重量 6.4
k9，新聞，雑誌等で13.3k9，合計19.7k9となった。
〔3〕 食料品，医薬品などの包装紙および容器類
前項〔1〕および〔2〕は，使用される材料のものの重量
で，その容器類，包装紙などを含まない。
表16は種々の食料品を保持するのに必要な種々の容器
とその量とを推定したものである。
表17は同じく，医薬品，化粧品などについてその容器
類，外装の種と量を推定したものである。
容器類の平均滞留時聞が同じと仮定すると，その存在
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量は表13のように推定される。容器類の消費量は，中味
についての（現存量／消費量）その比を乗じることによ
って得られる。
表18 容器類の現存量
｜現存量／ ｜容器類消損容器類存在量
消費量＝ a I =bl =axb 
食料品類I23・ ~{oo. n 
I 5.1/ 医薬品類l ／ 
I 53. 99 7.51ν0. 7向
〔4〕 その他の包装容器：日用品の購入に関しては，
常に包装がともなう。それらは，使用の際，ただちに廃
棄される場合と保存される場合とがある。たとえば， 1 
本の万年筆を購入すれば，それには容器が付属してい
る。安価なものは，かんたんな紙容器で，すぐ棄てられ
るが，高価なものは，万年筆自体よりも，重量がかさむ
立派な箱がついている。また，すなわち，購入後ただち
に廃棄されるものは，平均的にみても，家庭内の場合の
存在量にほとんど無関係となる。たとえば， TVを購入
しその後1k9のボール紙やフ。ラスチックが包装容器と
して存在したとしても，それを2日間で処理し棄てる
とすると， TVの耐周年数を5年間とすると，その平均
存在最はわずか，
11c9 X－一一豆一－＇＝＜ l.099となる。
5 X365 
そこで，今，特に長期にわたって保存される容器とし
て，半耐久品の存在量をかなり怒意的に約1～2%とみ
つもると，その量は5～10*"9程度となる。この量は，存
在量の全体からみるとごくわずかであるが，紙の存在と
いう点からみると，決して無視できない量である。
m 耐久晶および半耐久晶の物質の組成
国富調査に載っている所有数の低い品目も含め，各品
目全品目の組成を求めるのは困難である。また，組成も
各品目元素組成までは調査不可能である。そこで所有数
に関しては，所有数の低い品目は除外することにし耐
久品では2割以上の世帯が所有している物，つまり，
0.2以上のものを計算することにし 0.2～1.2個までを
1個所有， 1.2以上のものを2個所有するとして計算し
た。半耐久品は所有数を小数以下四捨五入として整数個
として計算し， 0.5以下のものは含めなかった。
組成は材質別に大まかに分類することにし，紙，木，
繊維，プラスチック，皮コ・ム，陶磁器，ガラス，金属，
その他の9項目とした。
各品目の組成について，冷蔵庫，洗濯機，カラーテレ
ビ，については表19を参考とした。他の品目は，かなり
常識的に判断して推定した。また， 1品目で多くの材料
で作られている場合には，量的に少ない材料は無視し
た。 1品目， 1材料でも材料が多種の場合，例えば，風
呂おけは，ほうろう製，木製，プラスチック製，鉄製，
石製等でつくられる。この時平均重量20*"9とすれば，そ
の組成は木5k9，プラスチック 5k9，金属10/cr;というよ
うに推定した。
耐久品の組成は表＇20，半耐久品は表21に示した。分類
別にまとめたのが表22である。
その結果，耐久品及び半耐久品の組成では，木が1,os0
kgで全体の52.1弘次が金属3711c9,17. 9 %，繊維282
lc9, 13. 6%，プラスチック150*"9,7.2%，ガラス78*"9,
3.8%，陶磁器73lc9,3.5%，その他19/cr;,0.9%，皮ゴ
ム14/cr;,0. 7.%，紙5/er;, 0.3%となった。
表23は，耐久品および半耐久品の現存量を表4の概数
からその組成については表22値を採用し，各物質別に現
存量を計算した。食料は表12，薬，化粧品，などについ
ては，表14および表18から，新聞雄誌燃料ガソりン等に
ついては，表15，包装容器については前述した著者の推
定値を採用し全体としての各品目の現存量およびその
組成比を示したものである。
表23からみると，家庭内に最も多く存在する物質は，
木材であり，金属がそれについで、いる。ついではプラス
チックおよび繊維でほぼ同量である。
N 考察
以上，家庭内における物質の現存量およびその組成の
推定を行なった。われわれが使用する日用品の多様性を
考慮すると，なお見おとしが相当存在する可能性を否定
できない。したがって，表23にまとめた数値は，控え目
なものとして評価する必要がある。きわめて直感的なも
のであるが，表23の値の約1.5倍程度が実際の値ではあ
るまし、カミ。
このような誤差を含むとは言え，本報告で採用したよ
うな，個々の品目の積算による家庭内の現存量の評価
は，未だ他に報告のあることを，著者の知る限りにおい
て存在しないので，都市の物質循環を論ずる下におい
て， 1つの基本的資料をここに提出し得たものと考えて
よいであろう。
これらの数値が，具体的に都市の環境問題廃棄物処
理，あるいは，われわれの生活や健康にこれだけの関連
をもつかは未だ不明である。しかし，このような物質に
固まれた生活というのは，人類が発生して以来，最近に
なってはじめて遭遇した新しい環境ということができ
る。
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表 1 世帯区分および職業分類表
職 業
農林漁家世帯
勤 労 常用労務者
2 ヨド 労 務
人 農 者
者 臨時および日雇労務者
以
上 林 世 職 民 間 職 員
の
漁 帯 員
世普通帯
官 公 職 員
家
世 個業 商人および職人
帯 一営人者 個人経営者
般
法人経営者
世 そ 自由業者
帯
の その他
他 無職
単 身 老 世 帯
表
内4
た類
当量物
帯存敷
世現具
1び家
の
口問
久
耐
の
hノ
αt 
品 日
所有数
和 だ ん す 1. 249 
整理だんす 1. 289 
洋服だんす 1.115 
ヘビーだんす等 . 300 
簡易洋服だんす .125 
鏡 兵仁l、 1. 253 
化粧だんす . 037 
.-: ツ ド . 267 
ソファーベッド . 087 
二段ベ ツ ド .118 
ベビーベッド 099 
ベビーサークノレ . 047 
上置（整理だんす用） .186 
長 持 .247 
押入だんす .196 
小物だんす・用だんす .156 
隅 t!. な 093 
衣 』~ う .320 
衣しょうぼん .237 
応接セ ツ ト . 231 
ソ フ ア 一 .056 
応接用いす .164 
サイドボード .217 
茶 だ ん す . 692 
応接用座卓 .306 
腰 掛 机 . 742 
座 机 . 408 
ライティングデスク . 039 
サイドテープノレ .073 
本箱・本だな 1. 033 
作り付け本だな .201 
飾 り Tご な .291 
レコードキャビネット .133 
書類整理箱 .037 
食器戸だな . 854 
食堂セ ツ ト .338 
食事用座卓 . 881 
イコ り 戸だな .290 
上置（食器戸だな用） .151 
ワ コ' ン .207 
台所用つりだな .043 
数
有〆什H1
－vbz’ 
トι
お
量
重
位
単
Xi a, Xi 単位重量
＊｜重量 J存量kr;
c 100 125 
c 70 90.2 
c 100 111. 5 
c 70 21 
c 30 3.8 
c 50 62.7 
c 50 1. 9 
c 50 13.4 
c 30 2.6 
c 30 3.5 
c 30 3.0 
c 15 0. 7 
c 10 1. 9 
c 2 0.5 
c 10 2.0 
c 5 0.8 
c 3 0.3 
c 1 0.3 
c 1 0.2 
c 70 16.6 
c 30 1. 7 
c 10 1. 6 
c 50 10.9 
c 50 34.6 
c 10 3. 1 
c 15 11.1 
c 5 2.0 
c 20 0.8 
c 3 0.2 
c 10 10.3 
c 10 2.0 
c 20 5.8 
c 7 0.9 
c 5 0.2 
c 30 25.6 
c 30 10.1 
c 7 6.2 
c 10 2.9 
c 10 1. 5 
c 10 2.1 
c 10 0.4 
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Xi 
的 XiQj 単位重量品 目
所有数 ＊｜重量 kg現存量kg
玉 の れ ん .440 c 1 0.4 
び よ う ぶ .172 c 3 0.5 
ア 一 ブ ノレ . 392 ' c 8 3.1 
し、 す 615 c 3 1. 8 
げ た 箱 . 911 c 10 9.1 
照 明 器 具 .841 c 10 8.4 
宮 仏だん . 531 c 10 5.3 
置 床 .115 c 10 1. 2 
安 楽 L、 す .035 c 10 0.4 
マコ L、 た て .016 c 5 0.1 
帽 子 掛 . 012 c 5 0.1 
じゅ う たん 4.934 b 
ア !I リ ノレ 2.93 10 29.3 
毛 2.00 15 30.0 
計 685.6 
キ重量推定方法
記号 a文献 b測定 c推定
表2-2 1世帯当たりの耐久品の所有数，単位重量およ
び現存量
家庭用器具
Xi 
ai Xi α包 単位重量品 目
所有数 ＊｜重量 kg現存量詰
ノレームクーラー .106 a 52.0 5.5 
扇 風 機 1. 341 a 7 9.4 
換 気 扇 . 359 a 3 1.1 
空気清浄機 .017 a 7 0. 1 
セントラノレヒーティング .010 c 100 1. 0 
電気ストープ .193 b 10 1. 9 
石油ストーブ 1.162 b 7 8.1 
ガスストープ .303 b 5 1. 5 
その他のストーブ .060 b 10 0.6 
電気やぐらごたつ 1. 059 b 10 10.6 
火 l工 ち .412 c 20 8.2 
サーキュレーター . 012 c 3 。
電気冷蔵庫 . 969 a 63.0 61. 0 
冷 凍 庫 .031 a 20 0.6 
アイスボックス . 017 c 5 0.1 
ガステーブル .566 c 15 8.4 
ガス レ ンジ .163 c 15 2.4 
電子レ ンジ .029 a 30 0.9 
71 
Xi 
的 Xiαi 単位重量品 目
所有数 イ重量 kg現存量kg 
電気・ガス炊飯器 .833 a 2 1. 7 
ロ ースタ 一 .210 a 1 0.2 
オ ー フ ン .097 c 20 1. 9 
ト ースタ ー .702 b 2 1. 4 
ミキサージューサー .336 c 5 1. 7 
もちつき臼 .102 c 30 3.1 
電気もちつき機 .024 c 10 0.2 
ひ き 臼 .007 c 30 0.2 
ステンレス流し台 .586 c 30 17.6 
ガス湯沸器 .441 c 10 4.4 
食 器 洗 機 .004 a 30 0.1 
ディスポーザー .002 c 10 。
調 理 4口2、 .052 c 10 0.5 
冷 湿 水 器 . 013 c 15 0.2 
電気ジャ 一 .014 b 5 0.1 
電気洗たく機 .928 a 50 46.4 
脱 水 機 .038 c 20 0.8 
張 り 板 .245 c 10 2.5 
電気掃じ機 . 783 a 5 3.9 
大型たらい .115 c 2 0.2 
、 シ ン .902 c 40 36.1 
毛 糸 編 機 .362 c 15 5.4 
電気アイロン 1.119 b 1. 5 1. 8 
裁 ち 台 . 301 c 3 0.9 
ズボンプレッサー .028 c 5 0.1 
2十 252.8 
表2-3 1世帯当たりの耐久品の所有数，単位重量およ
び現存量
輸送用機器
" ロ
Xi I ., 
｜単位重量 I≪i Xi 
所有数｜骨量且｜現存量
ー且且｜ 勾
目
乗用車（自家用）
ワゴン・ライトパン（か）
自動二輪車 μ） 
{125CC以下
125cc以上
乗用車（事業用）
ワゴン・ライトノミン（か）
自動二輪車（汐）
n2scc以下
125CC以上
1 t 
1 t 
161 
17 
?
?
?
? ???????????? ? ??． ． ． ． ?0.9, 
3.4 
50 
55 
20kg 
50kg 
.019 I c 
.023 I c 
0 
1. 2 
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??
?
?
?
?
?
?
??
? ?
?????
?????
??
? ?
? ?
??
?
? ?
???
??
??? ???????? ﹈
??
??
????
??
? ? ? ? ?
?????
?
???
??
???
?
????
?? ?????
?????? （（???
?
?????
?? ??
??? ?
品 目
表2-4 1世帯当たりの耐久品の所有数，単位重量およ
び現存量
教養娯楽用具
Xi 
的 Xia, 単位重量品 目
所有数 ＊｜重量 kg現存量kg 
白黒テ レ ピ . 967 a 30 27.2 
カ フ ーテレビ .442 a 46.82 20.7 
フ 、ン オ . 765 a 1. 4 1.1 
ステレオセット .350 a 40 14.0 
電 蓄 . 278 a 15 4.2 
テープレコーダー . 301 a 15 4.5 
カセットレコーダー .095 a 5 0.5 
インターホーン .058 c 5 0.3 
1限レフ35nカメラ .472 b 1 0.5 
ハーフサイズカメラ .224 b 0.5 0.1 
その他のカメラ .174 b 1 0.2 
交換レ ンズ . 075 b 0.5 。
引き伸し機 .024 c 5.0 0.1 
スライド用峡写機 .040 c 2.0 0.1 
8聞録 影 機 . 058 b 0. 7 。
8開映 写 機 .050 b 4.5 0.2 
双 限 鏡 .095 b 1. 0 0.1 
天体望遠鏡 . 024 c 5.0 0.1 
顕 徴 鏡 .060 c 2.0 0.1 
一 脚 .193 c 5.0 1. 0 
ス ト ロ 示、 .024 b 0.3 。
ピ ア ノ . 076 a 250 3.8 
オルガン .18 a 70 12.6 
電子オルガン . 01 al 100 1. c 
琴 . 035 c 10 0.4 
ギ タ ー . 211 c 3 0. 7 
電気ギタ ー .014 c 5 0.1 
ノ〈イ オ リ 二／ 5 0.1 
アコーデイオン .008 c 10 0.1 
Xi αz Xi α量 単位重量品 目
所有数 *I重量 kg現存量kg 
味 線 . o4s ¥ c 2 0.1 
木 琴 . 022 c 10 0.2 
尺 J¥. . 012 c 1 。
ス キ ー .236 c 10 2.4 
ヒ ツ ケ ノレ .023 c 2 2.2 
ゴルフセッ ト .052 c 5 
。
.036 10 。
弓（和 弓） .008 c 5 。
責リ 道 具 .025 c 5 0. 1 
猟 銃 .019 c 5 0.1 
空 気 銃 .006 c 3 。
マコ り ざお .477 c 1 0.5 
寝 袋 .016 c 3 。
英文タイプライター .018 b 10 0.2 
電動鉛筆削器 .14 c 1 0.1 
卓上電子計算機 .01 b 0.2 。
マージャンパイ .189 c 3.0 5.7 
マージャン卓 .105 c 5.0 0.5 
碁 盤 .104 c 15 1. 6 
将 棋 盤 .086 c 0.5 0.3 
碁 石 .087 c 3 0.3 
携帯用クーラー .019 c 2 。
計
表2-5 1世帯当たりの耐久品の所有数，単位重量およ
び現存量
その他
Xi 
的 Xiαt 単位重量
口口口 目
所有数 ＊｜重量 kg現存量kg 
掛（柱）時 言十 .861 b 3 2.6 
置 時 五十 .607 b 1 0.6 
目覚し時計 .978 b 0.5 0.5 
紳士用腕時計 1. 288 b 0.1 0.1 
婦人用腕時計 1.156 b 0.1 0.1 
懐中時計 .026 b 0.3 。
指輪・ベンダント・時計 . 012 b 0.2 。
家庭用大工セット .211 c 10 2.1 
電動工具セット . 019 c 10 0.2 
電気かんな .018 c 3 0. 1 
電気 ド リ ノレ .038 c 3 0.1 
電気のこぎり .022 c 3 0.1 
家庭における物質の現存量について
Xi 
向 Xiα4 単位重量品 目
所有数 ＊｜重量 kg現存量kg 
電気井戸ポンプ 20 2.5 
芝 刈 機 . 017 c 5 0.1 
ぷ ら ん 、ョー， .081 c 30 2.4 
す " り ぷ日」、 .032 c 15 0.5 きやたつ・はしご .322 c 3 1. 0 
植木ばち等 .042 c 1. 5 0.1 
太陽熱温水器 .034 c 30 1. 0 
イオン静電健康器 .027 c 10 0.3 
マッサージ器 .209 c 10 2.0 
指 圧 器 . 037 c 10 0.4 
健康ラ ンフ .025 c 5 0.1 
マッサージ器 .008 c 20 0.2 
風 昌 お け .553 c 20 1. 0 
移動式パス .008 c 20 0.2 
電気カミソリ .545 c 0.2 0.1 
へアードライアー .509 b 0.6 0.3 
へアーカーラー .125 b 1. 5 0.2 
体 重 計 . 261 b 3.0 0.8 
29.8 
表3-1 1世帯当たりの半耐久品の所有数単位重量，現
存重量
外着（集計世帯1535X1000，世帯人数3.73
持家率51.9) 
Xi a1 Xi ai 単位重量品 目
所有数 ＊｜重量 kg現存量kg 
男 子 着 物 2.353 b 1. 5 3.5 
男 子 羽 織 1. 533 b 0.8 1. 2 
男子和服用帯 1. 085 b 0.3 0.3 
男子はかま 0. 292 b 1. 0 0.3 
男子和服コート 0.073 b 1. 0 0.1 
男子ゆかた 1. 839 b 0.5 0.9 
婚礼用式服（和≫liO 0.438 b 1. 5 0. 7 
訪 問 着 0. 866 b 1. 0 0.9 
喪 ijfl 0. 840 b 1. 2 1. 0 
婦 人 着 物 9.743 b 1. 0 9.7 
婦 人 羽 織 5.463 b 0.6 3.3 
茶 羽 織 1. 347 b 0.5 0.7 
婦 人 帯 3. 543 b 1. 0 3.5 
中幅・半幅帯 1. 705 b 0.7 1. 2 
Xi 
≪t 単位重量品 目
所有数 ＊｜重量勾
文化帯 Io.蜘 b 0.5 
婦人和服コート 1. 702 b 2.0 
婦人ゆかた i 3. 044 b 0.5 
着 尺 地 0.5回 c 1. 0 
シ ヨ 一 ノレ 1. 925 b 0.3 
モーニングコート I 0.287 b 2.5 
背 広 ≫fl 5. 017 b 2.0 
男子オーバ｛コート l "866 b 2.0 
男子レインコート 0. 805 b 1. 0 
男子ジャケット 1. 669 b 1. 5 
替 ズ ボ ン 4. 763 b 0.5 
半 ズ ボ ン 0.332 b 0.2 
男子ジャンパー 1. 672 b 0.5 
男子セーター・ 4. 673 b 0.4 カーディガン
チ ヨ ツ キ 0. 979 b 0.2 
ワ イ シャ ツ 8.388 b 0.2 
婦 人 干し nR 0.319 b 1. 0 
婦人スー ツ 5.832 b 0.9 
アンサンプル 1. 592 b 1. 0 
ワ ンピース 6. 727 b 0.5 
ノミンタロンスーツ 0.095 b 1. 2 
コ｛トドレス 0. 235 b 0.8 
婦人オーバーコート 2.014 b 1. 5 
婦人レインコート 0. 904 b 0.7 
婦人革コート 0.117 b 1. 0 
婦人ジャケット 1. 093 b 0.8 
婦人スカート 7.507 b 0.4 
スラ ')! !1 ス 2. 314 b 0.4 
婦人ジャンパー 0. 416 b 0.4 
婦人セーター・ 7.971 b 0.3 カーディガン
フ フ ウ ス 6. 089 b 0.2 
ボ レ ロ 0.133 b 0.2 
d、. ス ト 0. 499 b 0.15 
;/ ー ノ、． 〉／ 0. 258 b 0.3 
え り 巻 1.479 b 0.1 
計
73 
a, Xi 
現存量均
0.5 
3.4 
1. 5 
0.6 
0.6 
0.7 
10.0 
3.7 
0.8 
2.5 
2.4 
0.1 
0.8 
1. 9 
0.2 
1. 7 
0.3 
5.3 
1. 6 
3.4 
0.1 
0.2 
3.0 
0.6 
0.1 
0.9 
3.0 
0.9 
0.2 
2.4 
1. 2 。
0.1 
0.1 
0.1 
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Xi αz 単位主重量 a1 Xi 
口口 目
所有数 イ重量 kg現存量kg 
ショルダーバッグ 0.681 b 0.4 0.3 
7 ン ドセル 0.383 c l. 0 0.4 
買 物 袋 l. 352 b 0.2 0.3 
買 物 1う‘ －・ 1.246 b 0.3 0.4 」
札 入 れ 3.274 b 0.1 0.3 
折りたたみノζ ッグ 。目600 b 0.2 0.1 
不 ク タ イ 11.110 b 0.05 0.6 
バンド（ベルト） 3.463 b 0.07 0.2 
タクタイピン 2.878 b 0.07 0.1 
カフスボタン 2.118 b 0.07 0.1 
帯 揚 げ 2.750 b 0.05 0.1 
帯 じ め 4.445 b 0・01 。
指 輸 3.009 b 0.07 0.2 
不 ツ グ レス 2.252 b 0.2 0.5 
フ ロ 一 チ 2.695 b 0.1 0.3 
プレスレッド 0.159 b 0.2 。
イ ヤ リ ング 0.635 b 0.1 0.1 
J、。 ンダ ン ト l. 066 b 0.1 0.1 
コ ンパ グ ト 1.486 b 0.2 0.3 
化粧セ ぅ， ト 0.870 c 0.3 0.3 
へヤーピース 0.767 b 0.1 0.1 
tJミ ザコ ら 0.174 b 0.2 。
手 鏡 1.145 b 0.15 0.2 
ソ フ ト 帽 0.173 b 0.2 。
ノ、． ナ 7 帽 0.086 b 0.2 。
.-. レ 一 申旨 0.142 b 0.1 。
ノ、 ンチ ング 0.213 b 0.1 。
婦 人 帽 子 0.643 b 0.2 0.1 
男子洋がさ 2.473 b 0.35 0.9 
婦人洋がさ 2.685 b 0.25 0.7 
日 討、 さ l. 340 b 0.3 0.4 
ス ア ツ キ 0.103 c 0.2 。
携帯用ライター 0.954 b 0.1 0.1 
卓上型ライター 0.216 b 0.5 0.1 
たばこ卓上セット 0.416 b l. 0 0.4 
ノ、． イ フ． 0.284 c 0.2 0.1 
灰 Jil 5.189 b 0.2 l. 0 
言十
単位重量お
現存量
kg 
38.l 
5.2 
12.0 
2.2 
3.5 
??
????
?
??
?? ???
???
??
??
， ? ?
?
??????、
?
??
。??
? 。 。 。 ，
?
? 。 。 。 。 。 。
??????????????????????
?
《????????
?????
。?
??
???? ?? ???????
?
??
。 ， ?
? ?? ????
? ?
?
、
?
?
? ?
??＝ ?〓
?
?
?
???????
?
?
????
?
↑??
?????
???
?????
? ）
??
???
?
?
????????
?
』 ?
?
????
???
?
??????????
?
???
?
?（
?
」??
?? ?? ???????????
?
?
?
?
?
? ? ?
? ??
? ?
? ?
?????
????
????
? 「
?
??ー ー
??
??
??
??
??? ??
?
?
? ?? ??
????
αt Xi 
i.2: 
3.0 , 
l. 2 
0目8
? 、?
???? ??????????
?﹇．?
?
料，料付じ繊・木綿の分類は著者らが作ったもの。
c 
?????????
???
????
?
日
敷きぶとん
掛けぶとん
化繊
木綿
洋掛けぶとん
夏掛け
毛布
化繊
木綿
ふとんカバー
敷 布（シーツ）
まくら
電気ぶとん
電気毛布
電気シーツ
電気座ぶとん
こたっぷとん
こたつ掛け
座ぶとん
クッ‘ン
沼通
マー
ン
や
ットレス
ッ ドカノミー
ン二E ック
男子靴
男子雨靴
男子ゴム長靴
婦人靴
婦人サンダノレ（革）
婦人雨靴
婦人長靴（革）
男子げた
婦人げた
婦人ぞうり
男子ぞうり
トランク・スーツケー
ボストンバッグ
ハンドバッグ
手さげかばん
ヨ
74 
表3-2
仁I
" 
家庭における物質の現存量について
表3 3 1世帯当たりの半耐久品の所有数，単位重量お
よび現存量
食器，台所用品（集計世帯数1570×1000，世帯
人数3.81，持家率52.1)
&1 日
a: i ！単位重量的 Xi
所有数｜＊｜重量 k'if現存主
飯 茶 わ ん 16.379 b 0.12 2.0 
湯のみ茶わん 23.163 b 0.11 2.6 
むし茶わん 6.273 b 0.25 l. 6 
ど ん ぶ り 8.543 b 0.5 4.3 
コーヒー・紅茶々わん 10.990 b 0.3 3.3 
吸いものわん 12.114 b 0.09 1.1 
その他の茶わん 4.301 b 0.2 0.9 
盛り皿・盛りばち 8.633 b 
陶磁製 5.153 b l. 0 5.2 
ガラス製 3.480 b l. 0 3.5 
肉・スープ皿 4.219 b 0.65 2. 7 (2Cll以上）
パン・ケーキ皿 4.616 b 0.3 l. 4 
用(22cm以下）
果物 ガラス皿 4.964 b 0.25 l. 2 
銀 製 皿 0.238 b 0.2 。
グラ タ ン皿 l. 061 b 0.5 0.5 
盛 り皿（和皿） 6. 701 b l. 0 6. 7 
中 皿（15cm前後） 1. 802 b 0.25 3.0 
皿（10 汐） 16.155 b 0.1 l. 6 
さ し み 血 6.551 b 0.4 2.6 
大 t工 ち 2.804 b 0.3 0.8 
中 t王 ち 4.337 b 0.2 0.9 
は； ち 7.009 b 0.1 0.7 
角 皿 3.387 b 0.2 0. 7 
その他の異形皿 3.369 b 0.3 1. 0 
塗り もの皿 l. 514 b 0.5 0.8 
コ ツ フ． 18. 752 b 0.15 2.8 
ウイスキーグラス 5.006 b 0.1 0.5 
洋酒グラ ス 4.377 b 0.15 0.7 
その他のグラス 3. 608 b 0.2 0.3 
ジ ヨ ツ キ 3.208 b l. 0 3.2 
すず製とっくり 0.161 b 0.1 。
と ’フ く り 5. 806 b 0.04 0.2 
さ 台、 ず き 14.008 b 0.15 2.1 
ス プ 一 ：／ 18.913 
（大） 6 b 0.04 0.2 
（小） 12.912 b 0.02 0.3 
フ オ 一 グ 12.386 
（大） 6 b 0.05 0.3 
品 目
（小）
ナ イ フ
重 箱
重 ね II ち
お ひ vつ
飯用ジャ 一
魔 法 び ん
水 筒
菓 子 It ち
茶 び ペコ
き ゆ う す
水 さ し
アイスベール
砂 糖 入 れ
弁 当 箱
」＂』' 食 ぜ ん
盆 （塗りもの）
II （塗りもの以外）
茶 fこ く
盛 り 色、 」、，s
計
中なべ） 30Cll以上）
中なベ（18～29C71)
小なべ（l8C71未満）
ほうろうなベ
フ フ イ ノ、。 二／
中 華 な "' 
すきやきなベ
土 な rく
文 化 な "' 天ぷらなベ
耐熱ガラスなベ
鉄 び ん
や 台、 ん
土 び ん
iミ ま
む し 器
かつお節けずり器
ハンドジューサー
氷 自t 器
コーヒー沸器
酒 iミ ん 器
75 
的 単位重量 a:, Xi 
現存量
l句
6.386 b 0.02 0.1 
4.407 b 0.05 0.2 
l. 841 c l. 0 l. 8 
0.657 c 0.5 0.3 
0.983 c l. 0 l. 0 
0.421 c 2.0 0.8 
l. 397 b l. 8 2.5 
l. 458 b 0.2 0.3 
3.921 b 0.5 2.0 
0.986 c 2.0 2.0 
2.681 b 0.25 0.7 
0.722 b 0.7 0.5 
0.513 b 0.3 0.2 
l. 435 b 0.2 0.3 
2.574 b 0.2 0.5 
1.849 c 0.5 0.9 
2.334 b 0.5 l. 2 
2.838 b 0.6 l. 7 
5. 724 b 0.035 0.2 
l. 066 b 0.3 0.3 
76.1 
l. 337 b 2.0 2.7 
2.640 b l. 5 4.0 
2.524 b 0.7 l. 8 
0.414 b l. 2 0.5 
l. 467 b l. 0 l. 5 
0.600 b 0.7 0.4 
0. 946 b 2.0 l. 9 
1.134 b l. 5 l. 7 
0. 661 b l. 2 0.8 
0.152 b l. 2 0.2 
0.340 b l. 0 0.3 
0.250 c l. 0 0.3 
2.094 b 0.4 0.8 
0.402 c 0.3 0.1 
0. 799 c 4.0 3.2 
0.8才3b l. 0 0.9 
0.405 c 0.7 0.3 
0.109 c 0.5 0.3 
0.423 c l. 0 0.4 
0. 241 b l. 0 0.2 
0.122 c 0.5 0.1 
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?
電気ポット
電気コンロ
ガスコンロ
石油コンロ
七輪
米びっ
つけものおけ
みそしょうゆおけ
洗いおけ
ポール
ット
かめ
広ロビン
はい張
水きりかご
台所用はかり
庖 丁
まな板
すりばち
せいろう
シェーカ－
A，るし、
小計
合計
表3-4 1世帯当たりの半耐久品の所有数，単位重量お
よび現存量
教養娯楽，家庭用雑品類（集計世侍1587x1000
世帯人数3.80，持家率51.9) 
αt Xi 
口口口 日
｜所有数 l本i｜重量 kg現存量kg 
書 箱 1. 694 b 1目。 1. 7 
文庫本・新書版 0.927 b 0.5 0.5 
L p 盤レコード 8. 949 b 0.25 2.2 
その他のレコード 1. 610 b 0.12 1. 4 
録音テー 7' 1. 248 b 0.4 0.5 
カセットテープ 0. 828 b 0.15 0.1 
手動鉛筆削器 0.501 b 0.5 0.3 
そ ろ tま ん 1. 692 b 0・2 0.3 
E十 算 尺 0.436 b 0. 1 。
＂＇単向 Xi・
日日 日
す ず り 箱 1.119 c 0.3 0.3 
本 立 1. 392 b 2.0 2.8 
ブックエンド 0. 401 b 0.8 0.3 
地 I•R 儀 0.300 c 0.5 0.2 
絵 の 7目《 箱ー 0. 703 b 0.5 0.4 
万 年 筆 2.762 b 0.025 0.1 
鉛 筆 立 0.828 b 0.05 。
と う 写 版 0.036 c 3.0 0.1 
テープライター 0.259 c 2.0 0.5 
f!l. 板 0.128 c 5.0 0.6 
同l 架 0.527 c 0.4 0.2 
彫刻万セット 0.214 c 2.0 0.4 
製図用セット 0. 089 c 0.5 。
印 台、 ん 2.275 b 0.005 。
支主dえc 山 靴 0.262 c 2.0 0.5 
ス キ 靴 0.244 c 2.0 0.5 
スケー ト靴 0.177 c 2.0 0.4 
ローラースケート 0.066 c 1. 0 0.1 
スパイ タ類 0.175 c 1. 5 0.3 
運 動 制b 1. 671 c 0.5 0.8 
野球用バッ ト 0.389 c 2.0 0.8 
ググロープ・ミット 0.671 b 0.7 0.5 
テニス用ラケット 0.187 c 0.5 0.1 
卓球用ラケット 0.335 c 0.15 0.1 
ノミトミントンラケット 0.609 c 0.2 0.1 
パレー・サッカーボール 0.176 c 0.1 。
ノ、 一 r、 ノレ 0.018 c 10.0 0.2 
鉄 あ れ し、 0.035 c 5.0 0.2 
エキスパンダー 0.117 c 5.0 0.6 
極 j] 三十 0.021 c 0.5 。
飯 ~· う 0.268 c 0.6 0.2 』
コ ツ ブ エ ノレ 0.045 c 0.5 。
登山用ランプ 0.043 c 0.5 。
ヤ ヅ ケ 0.280 c 0.5 0.1 
ア ノ 7 ツ ク 0.475 c 0.8 0.4 
リックサック 0.669 c 1. 0 0.7 
ハイキングセット 0. 078 c 1. 0 0.1 
スポーツ用ズボン 0.439 b 0.4 0.2 
木 刀 0.146 c 1. 0 0.1 
ペコ り ざ お 0. 834 c 0.2 0.2 
つり用リーノレ 0.410 c 0.5 0.2 
魚 網 0.125 c 0.5 0. 1 
魚 び く 0.261 c 1. 0 0.3 
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α：7畠≪tXi 品 日
所有数 現存量
I ky 
Xi ≪t Xi 日t 単位重量品 目
所有数＊｜重量均現存量
l句
ピーチパラソル 0.041 c 3.0 0.1 ぬい ぐるみ l. 509 b 0. 7 1.1 
ゴムポー ト 0.026 c 3.0 0.1 "/J‘ rく 掛 け 1.173 b 2.0 2.3 
ピニーノレポート 0.024 c 1. 5 。 額 2.147 b 2.5 5.4 
エアーマット 0.057 c 0.7 。 飾 り 鏡 0.838 b 2.0 l. 7 
浮 輸（ゴム） 0.282 c 0.2 0.1 カ 一 ア 〉〆 5.144 c l. 0 5.1 
プール（ピニール） 0.152 c 0.5 0.1 ブラ イ ：／ ド 0.125 c 2.0 0.3 
水中めがね 0.346 c 0.1 。 小物整理箱 0.929 c 5.0 4.6 
.,._ ノレ メ 'Y ト 0.261 c 1. 0 。 行 季 0.856 c 3.0 2.6 
碁盤（折たたみ） 0.153 c 0.3 。 衣し よ う箱 l.総3 c 5.0 7.4 
将棋盤（ ， 0.213 c 0.3 0.1 マガジンラック 0.260 c 2.0 0.5 
碁石（ガラス製） 0.132 c 1. 0 0.1 ス リ ツ パ立 0.291 c 2.0 。目6
将 棋 コ _., 0.355 c 0.3 0.1 座 L、 す l. 073 c 5.0 0.5 
オベラグラス 0.086 c 0.1 。 台、 さ 立 0.261 c 2.0 0.5 
水 そ う 0.491 c 3.0 1. 4 金 庫 0.189 c 5.0 。目9
水そう用エアポンプ 0.236 c 0.5 0.1 ザコ り だ な 0.561 c 5.0 2.8 
烏 力、 、，ーd・ 0.440 c 2.0 0.9 電 話 i口a、 0.304 c 5.0 l. 5 
ウ ク レ レ 0.066 c 1. 0 。 縁 4口J、 0.055 c 2.0 0. 1 
木 琴・鉄 琴 0.210 c 2.0 0.4 ，、. 〉〆 チ 0.060 c 3.0 0.2 
タ ン’ノ、 リ ン 0. 081 c 0.2 。 洗たくだらい 0.986 c l. 5 l. 5 
ハーモ カ 0.831 c 0.3 0.2 物干しざお 3.008 c 2.0 6.0 
横 筒 0.206 c 0.1 。 小物干し（つり，おき） l. 323 b l. 0 l. 3 
風 琴 0. 010 c 0.1 。 、，e み 箱 0. 976 b l. 0 1. 0 』
花ビン（金属製） 0.392 b 0.2 0.1 く ず 台、
、，
2. 271 c 0.5 1.1 』
（ガラス製） l. 224 b l. 0 l. 2 座敷ぼう き 1. 354 c 1. 2 1. 6 
（焼 物） l. 962 b 1. 0 2.0 カーペット掃じ器 0.158 c l. 0 0.2 
（木製，その他） 0.393 b 0.3 0.1 ノ、. ケ ツ 2.928 b 0.3 0.8 
水 盤 l. 354 b l. 0 l. 4 裁 縫 箱 1.144 b 2.0 2.3 
その他の花器 0.714 b 0.5 0.4 裁ちばさみ l. 514 b 0.25 。目4
絵 皿 0.469 b 0. 7 0.3 ピンキングはさみ 0. 267 b 0.25 0.1 
プロ ンス像 0.091 c l. 0 0. 1 裁 ち 板 0. 407 c 1. 5 0.6 
置 物 l.回0 c く け 台 0.466 c 0.3 0.1 
（金属製） 0. 348 c l. 0 0.3 アイ ロ ン台 0. 901 b l. 7 1. 5 
（ガラス製） 0. 213 c l. 0 0.2 プレスマット 0.283 c 2.0 0.5 
（焼 物） 0.605 c l. 0 0.6 糸 ま き 器 0.251 c l. 0 0.3 
（木製他） 0.664 c l. 0 0.7 ベビーパス 0.094 c l. 0 0.1 
it く 製 0.080 c 2.0 0.2 脱 衣 台、 ヲ，＋ 0. 666 b 0.5 0.3 』
羽 子 板 0.148 c l. 0 0.1 浴 用 し、 す 0. 425 b 0.3 0.1 
ひな人形（段びな） 0.200 b 5.0 l. 0 す の 」~ー 0. 363 b 3.5 1.3 
（ケー ス入） 0.328 b 5.0 l. 6 1谷 用 お け l. 023 b 0.2 0.2 
五 月 人 形 0. 282 b 5.0 l. 4 洗 面 器 l. 776 b 0.2 0.4 
その他の人形 l. 663 b 2.0 3.3 ハンドシャワー 0.108 c 0.3 。
こし、のほ： り 0.272 c 12.0 3.2 ，、. リ カ 二／ 0.117 c 0.5 0.1 
人形ケース 1.184 b 3.0 3.6 調髪用はさみ 0.197 b 0.2 。
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表 5 衣服の所有数，単位重量および現存量
a, 単位X重i量！ a; X，・l 
日仁日l 目
｜重量 kg！現存量所有数
' kg 
血 圧 0.016 c 2.0 。
補 聴 器 0.023 c 0. 1 。
め ヵ： ね 1. 282 b 0. 1 0.1 
」~ た イコ 0.461 c 2.0 0.9 
電気あんか 0. 710 c 1. 0 0. 7 
豆炭あんか 0.871 c 1. 0 0.9 
電気足温器 0. 129 c 2.0 0.3 
照 明 器 y日ミ 2. 383 c 1. 0 2.4 
し く fl 0. 149 c 0.5 0.1 よ
な fこ 0.570 c 2.0 1. 1 
ま 、』吉 メJ‘ 0. 23ti c 4.0 0.9 
eお の 0.304 c 2.0 0. ti 
の 」 ぎ り 1. 403 c 1. 0 1. ・1 
金 ~） ち 1. 670 c 1. 0 1. 7 
く 3」ど 抜 き 0.959 c 0. 7 0. 7 
の ~ 1. 082 c 0.5 
IJ> Iv な 0.S06 c 1. 5 1. 2 
J、。 ン チ 1. 470 c 0.7 1. 0 
’＇.Ji ~＼ 半［日ゴテ 0. 234 c 0. 7 0.2 
フー ス タ 0. 036 c 1. 0 0. 1 
と 石 1. 129 c 0.5 0.6 
'1" ！えL 入 れ 0. 482 c 1. 2 0.6 
く わ（圃芸用） o. 515 c 2.0 1. 0 
レーキ（グ） 0.053 c 1. 5 0. 1 
ふる L、（か） 0. 138 c 0.2 。
スコップ（ か 0. 848 c 2.0 1. 7 
小型l噴霧~:4 （か） o. 157 c 1. 0 0.2 
じ よ つ ろ 0.604 c 1. 0 0.6 
花木 J1 はさみ 0.841 c 0. (i 0.5 
タイムスイッ Y 0. 293 b 0. 7 0.2 
ブ ザ 0. 195 c 0. 1 。
チャイムベノレ 0. 112 c 0. 1 。
ヤマ ヅ 0. 528 c 1. 0 0.5 
三輪車 (f供HJ) 0.204 b 5.0 1. 0 
Jよ n 0. 133 b 3.0 0.4 
紋 ：也’T、 ti 0.800 b 1. 0 0.8 
郵 （史 pムo乙， 0. 498 cl 1. 0 0.5 
101. 9 
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て計算に力Iえた。
料著者等の実視IJによる平均的数値を用いた。
表 6 寝具の所有数，単位重量および現存量
川 1 I a, ¥ Xi ¥ a; Xi 
(1 人分） i州数！日重量＊ I現存量
敷 fti 凶 2 I 5. 5kgl llkg 
又は
1 2 2 
ノミッ ト 1 2 2 
担十 布 団 薄手 1 化セン1.0～1. 2 1. 2 
厚手 1 モメン4.5～5 5 
家庭における物質の現存量について
品 目 a; Xi a, Xi 
(1 人分） 所有数 単位重量＊ 現存量
毛 布 1 化セン 1. 5kg 1. 5kg 
タオルケット 1 8009 0.8 
枕 1 659 0.065 
シ ツ 2 4009 0.8 
布団カパー 3 4009 1. 2 
枕カバー 2 309 0.06 
衿カバー 3 209 0.06 
座 布 団 1 29 2.0 
， カパー 2 1009 0.2 
Aロ． 27.855 
1世情合計 l人分×4.8=133. 7 
＊重量は著者の測定
表 7 身のまわり品の所有数，単位重量および現存量
口仁口' f'j 
男子革ぐっ 3 900 2. 7 
婦人草ぐっ 5 400 0.5 
男子ケミカノレぐっ 1 500 0.5 
婦人ケミカルぐっ 2 300 0.6 
大人雨ぐっ 2 500 1. 0 
子供雨くやっ 4 350 1. 4 
大人運動ぐっ 2 660 1. 32 
子供運動ぐっ 6 300 1. 8 
げ ？こ 2 200 0.4 
ぞう り 3 500 1. 5 
サンダノレ 4 270 1. 08 
男子洋がさ 2 350 0.7 
婦人洋がさ 2 250 0.5 
子供洋がさ 4 200 0.8 
日がさ 1 200 0.2 
帽 子 6 50 0.3 
ネクタイ 20 
えりまきその他
ハンカチ・スカーブ 総重量5000 5.0 
貴金属，宝石類 総重量1000 1. 0 
革製カバン 3 1000 3.0 
布製カバン 2 500 1. 0 
79 
a, Xi a, Xi 
口仁口, 目
所有数 単位重量 現存量
( fJ) kg) 
ハンドノミック 5 500 2.5 
旅行カバン 2 1300 2.6 
喚煙用具 1 1000 1. 0 
服飾小物 2000 2.0 
メ口"- 計 34.9 
表 8-1 食器の所有数，単位重量および現存量
I. 茶わん類
l’ '"! f:l 
[ Xi ¥ a; [ a1 Xi 
l平均的 i平均的｜
！単位重量｜所有数｜現存量
I (9)1 I (kg) 
イ陶磁桜
ご飯茶わん I 120 
井｛大 I 750 
t中 I 320 
f中 I 320 
小鉢｛ : I 
l 小 I 200 
湯のみ I 110 
紅茶々わん ｜皿共に285
コーヒー茶わん ｜血共に300
モーニングカップ｜ 260 
タンブラー I 130 
さかずき I 40 
とっくり I 150 
くだもの鉢 I so 
菓子鉢 I 700 
つけもの鉢 I 530 
むし茶わん I zso 
?????????????
???
????
?
??
??
?
?
? ?
?
?
1. 2 
3. 75 
1. 6 
3.2 
2.0 
1.65 
4.2 
1. 8 
1. 56 
0.78 
0.4 
0.3 
1. 7 
1. 4 
1. 06 
1. 25 
31. 05 
ロ．漆器製
おわん
鉢
ハ．カラス製
コップ
グラス
ジョッキ
ニ．木製
鉢
はかま
90 
520 
? ?
??
?
??
?
??
?
500 
50 
10 
1 
0.9 
0.52 
。
?
，??
??
『?
2.28 
1. 8 
2.52 
1 
2 
0.5 
0. 1 
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仁I
U口
I Xi I ≪i i a； 沼
（平均的l平均的l現存量単位重量 l所有数
(fl) ! I (kg) 
日
ホ．プラスチック
製
コップ I 40 
子供用食器等 I 90 
ロ．ハ．ニ．ホの｜
小計｜
合計（茶わん類）｜
0.2 
0. 9 
9. 72 
40. 77 
kg 
表 8-2 食品の所有数，単位重量および現存量
2. Jil 類
I’ " 
Xi aる a, Xi 
平均的 平所均有的数 羽存量単位重量
(9) (kg) 
1000 3 3.0 
250 15 3.75 
230 10 2.3 
400 10 4.0 
90 15 1. 35 
220 10 2.2 
650 12 7.8 
250 12 3.0 
250 12 3.0 
240 6 1. 44 
1200 1. 2 
450 2. 7 
!cl 
イ．陶磁器製
和皿大皿
丸中皿
角Jl1
長皿
小皿
菓子皿
洋血大
中、?
サラダ用皿
サラダ用鉢
スープll
蓋付スープ阻 I 860 I G i 5. 16 
キャセロール大 : i 100 I 1 I i. 4 
; I ':I : i: : 
深 I 13001 1 I 1.3 
I 44. o 
ロ漆熔 ｜ ｜ ｜ 
菓子皿 I so I 10 i o. s 
茶たく i 35 ¥ 5 I o. 175 
、 ガラス製 I 
サラダ皿 ｜ 
ミート皿 ｜ 
そうめん皿 ｜ 
0.675 
280 6 1. 68 
270 
520 
1. 62 6 
61 3. 12 
Xi a; a; Xi 
品 日 ！ 平単位均重（9的量） 平所均有的数 現存量
(kg) 
つゆ入 190 6 1. 14 
サラダ用大皿 1200 1 1. 2 
つまみ皿 100 2 0.2 
フルツポンチ 210 6 1. 26 
ニユラ；： o/ ? I 30 I 10 I o. 3 
手 j円－－－ ~－ 
i加。 I 51_ 1.0 
表 8-3 食器の所有数，単位重量および現存量
3. スプーン，ナイフ，フォーク類
Xi ≪i ≪i Xi 
口＇1、 目
1 ：＆，的耳害義現存量
重（!J量) (kg) 
スプーン，ナイフ［
スプーン大 すL、か用含
40 I 18 I 0. 72 
????????
?
?
??
??
???
?
?
?
??
? ? ? ? ??
? ???
??
???
?
???
?
?
?｛ ??? ?「?
? ? ?
??
????
????（
????????
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表 8-4 食器の所有数，単位重量および現存量
4. その他
Xi 民生 a; Xi 
日E日' 日
平単位均重（fl的量） 喜望星現存量
(kg) 
きゅうす 270 3 0.81 
コーヒーポット 910 1 0.91 
茶 缶大 200 2 0.4 
80 2 0.16 
茶こ し 30 1 0.03 
コップしき 20 12 0.24 
さびんしき 40 2 0.08 
かましき 50 2 0. 1 
t主 し 10 10 0. 1 
はし入 80 2 0. 16 
わりばし 80 1 （セット） 0.08 
とりばし 10 5 0.05 
はし置 80 5 0.4 
菓子用楊枝 5 1 （セット） 0.005 
水さ し 700 1 0. 7 
バター入 120 1 0.12 
ジャム入 170 2 0.34 
砂糖入 200 1 0.2 
塩 入 200 1 0.2 
ソース入 80 1 0.08 
しょう油つぎ 150 2 0.3 
楊枝入 50 1 0.05 
テープルグロス 200 2 0.4 
ナプキン 50 12 0.06 
紙ナプキン 30 1 （セット） 0.03 
テーフツレ拭入れ 50 1 0.05 
ノミンケー ス 300 1 0.3 
トースター 2000 1 2.0 
魔法瓶（大・中） 1800 2 3.6 
弁当箱 200 1 0.2 
弁当ふろしき 50 1 0.05 
お 盆（大・中・小） 600 5 3.0 
タッパ大ー ・用中器・（小） 200 5 1. 0 
菓子入 350 2 0. 75 
乾物入れのカン 300 4 1. 2 
フード付食器入 300 1 0.3 
紙コップ皿 500 1 0.5 
合計（その他）｜ 19.0 
表 9 台所用品の所有数，単位重量および現存量
Xi a, a; Xi 
日口目 目
平単位均重（fl的量） 耳喜望現存量
(kl_) 
ごはん釜 2000 1 2.0 
厚鍋｛：
2000 1 2.0 
1400 1 1. 4 
中鍋｛中
1500 1 1. 5 
740 1 0.74 
625 1 0.625 
500 1 0.5 
片手小鍋 300 2 0.6 
やかん 400 1 0.4 
中華鍋 700 1 0.7 
フライパン大 1025 1 1.回5
710 1 0.7 
油こ し 50 1 0.05 
網杓子 70 1 0.07 
油切りパット 250 1 0.25 
むし器 950 1 0.95 
土なベ 1500 1 1. 5 
すきやきなベ 2000 1 2.0 
鉄 板 5000 1 5.0 
ボーノレ金属 100 4 0.40 
他 190 2 0.38 
ざ る大 175 2 0.35 
70 2 0.14 
庖 丁
200 2 0.4 
150 2 0.3 
砥 石 700 1 0. 7 
な板｛李ラ
300 1 0.3 
ま
1200 1 1. 2 
魚焼網 240 1 0.24 
餅焼網 100 1 0.1 
フライ返し 60 2 0.12 
泡立器 60 2 0.12 
玉杓子 100 2 0.2 
穴杓子 80 1 0.08 
しゃもじ 20 3 0.06 
じようご 20 1 0.02 
皮むき 60 1 0.06 
缶切り 80 1 0.08 
栓ぬき 80 2 0.16 
おろし金 50 1 0.05 
ノ、守 ツ ト 500 2 1. 00 
鰹ぶしかき 700 1 0. 7 
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Xi ≪i ≪i Xi 表 1 1世帯当たりの食料，酒類の年間消費量
品 日
平単位均重（fl的量） 所平均有数的 現存量
(kg) 
目 日ロ日
す り鉢（小） 600 1 0.6 （主 食）
すりこぎ 80 1 0.08 米 類 215. 1 
めん棒 190 1 0. 19 うるち米 (212. 7 ) 
万能こし器 100 1 0.1 徳用上米 ( 1. 1 ) 
さ L、は：し 10 2 0.02 標準価格米 ( 53. 7 ) 
米びつ 300 1 0.3 他のうるち米 (157. 9 ) 
秤 650 1 0.65 もち米 ( 2.4) 
計量カップ 35 1 0.035 麦雑穀 ( 1. 2 ) 
”スフーソ 50 1 0.05 ノ、． 二〆 37.68 
2000 1 2.0 
コンロ 電気
1500 1 1. 5 
食パ ン ( 22.85) 
サンドイツチ ( 0.40) 
ケーキ型 20 6 0. 12 菓子パン ( 5.81) 
レモンしほ：り 200 1 0.2 他のパン ( 8.62) 
すだれ 100 2 0.2 小麦粉 4.20 
プリン型 20 10 0.2 他の粉 1. 04 
野菜かご 120 1 0.12 も ち 5.62 
漬物桶 600 1 0.6 ゆでうどん 10. 70 
買物かご 300 1 0.3 干うどん 12.40 
流しごみ入 100 1 0. 1 即席めん 8. 79 
ごみバケツ 1200 1 1. 2 他のめん 5.99 
スポンジ 5 2 0.01 
たわし 20 2 0.04 
i 込 301. 52 
洗剤入れ 20 1 0.02 
石ケン入 30 2 0.06 （高u 食品）
J，きん 50 6 0.3 生鮮魚介
鍋もち 40 2 0.08 
テーフツレふき 40 2 0.08 
まぐろ切身
3.04 
まぐろ刺身
台ふき 40 2 0.08 あ じ 2.97 
手ふき 40 4 0.016 いわし 1. 77 
ねじ式つけもの
用具 355 1 0.355 
油用紙 100 1（セット） 0.100 
かつお 1. 08 
かれい 2.47 
さ け 1. 17 
メ日半 37.961 さ ~r 2.68 
さんま 3. 14 
表 10 半耐久品の現存量の比較 た ら 1. 02 
所 有 重 量 （kg)
口仁口l 目
国富調査による｜その他によるもの
fこ L、 0.97 
μ止≫ り 2.20 
L、 台、 7.42 
外着（夫，妻） 82.2 123.5 た
」ラ， 1. 53 
寝 具 133. 7 
身のまわり品
147. 6 
34.9 
ひらめ 0.30 
えび，かに 3.45 
食 器 76. 1 119. 5 あさ り 1. 27 
台所用品 36.6 38.0 
台、 き 0.80 
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品 目 品 日
しじみ 0.回 レタ ス 5.37 
l口. 計 38.11 もやし 5.58 
塩干魚介
甘し よ 6.13 
馬れいしょ 18. 91 
煮 干 0.73 
子あ じ 1. 29 
里 苧 5.24 
大 根 25.54 
干いわし 0.86 にんじん 8.59 
するめ 0.33 
しらす千 0.38 
塩さけ 3.45 
ごぼう 3.38 
玉ねぎ 20.65 
台、 ぶ 3. 15 
かつお節 0.48 
自リ り節 0.20 
たら 」~ 1. 27 
いかのくん製 0.40 
魚介の漬物 2.12 
魚介の塩から 0.40 
れん根 2.27 
たけのこ 3.31 
さや豆 7.06 
かぼちゃ 4.22 
きゅうり 22.34 
な す 12. 75 
メ口込 言十 1. 91 ト マー ト 17.26 
肉 類
生 肉
午 肉 7.61 
ピーマン 3.65 
カリフラワー 1. 27 
生しいたけ 1. 47 
豚 肉 18.04 メ口斗 言十 246. 14 
鶏 肉 10. 40 
鯨 肉 1. 31 
乾物，海草
豆 0. 72 
干しいたけ 0.24 
加工品 わかめ 1. 22 
J，、 ム 4.85 こんぶ 0.65 
ソーセージ 4.35 干びょう 0.09 
ベーコン 0.63 
メロ斗 計 2.92 
A口． Z十 47. 19 加工食品
乳製品 旦 腐 26. 19 
牛 手L 83.09 さつま揚 4. 72 
粉ミルク 1. 94 竹 輸 2. 76 
／、タ 0.82 魚肉ソーセージ 1. 14 
チーズ 1. 22 こんぶ佃煮 0. 77 
沢あん 3.39 
メ口. 計 87.07 梅 干 0.40 
鶏 卵 43.61 はくさい漬 2.66 
野 菜
魚介かん詰 3.21 
肉のかん詰 1. 08 
きゃべっ 25.11 
ほうれん草 7.99 
はくさし、 25.69 
果物のかん詰 3.50 
他のかん詰 4.85 
ね ぎ 9.21 メ口込 計 54.67 
84 
日『3ロ 目
調理食品
サラ ダ
コロッケ
カツレツ
メ口.,_ 5十
調味料
食 塩
しょう泊
味 日関
砂 糖
食用泌1
マーガリン
内＼；
ソ ス
マヨネーズ
ケチヤッブ
〉／ヤ ム
化学調味料
カレー粉
ノ口、 言十
し好食品
菜 子
ビスケット
クラッカー
あ め
せんぺい
甘納豆
かりんとう
ピーナッツ
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消費重量
(kg) 
1. 60 
2.98 
1. 20 
5. 77 
5.68 
21. 75 
15.43 
17.09 
10.98 
1. 79 
2.45 
2.97 
3. 18 
1. 61 
0.90 
0. 75 
1. 75 
86.33 
2. 13 
l括
「一三五
目
???
も
計
酒類
特級清酒
1級グ
2級グ
合成グ
焼ちゅう
ビーノレ
1言語ウイスキー
2級か
ぶどう消
1. 45 p,
10.05 
8. 72 
0. 31 
1. 47 
38.04 
0.96 
1. 29 
0. 52 
62. 81 p 合計
茶類
緑
紅
茶
茶
2.10 
0. 19 
0.58 コーヒー
.b. 
仁3
?
2.87 
換算値
豆腐l丁
竹輪1本
3009 
509 
o. 54 I 魚肉かん詰1コ 3009
i. 84 I 野菜かん詰1コ 5009
6. 11 I 果物かん詰 5009 
0.41 
0.43 
1. 07 
一三一」一一一I~＿！どと
果 物
いち ζ 5.94 
ハナナ 20. 45 
みかん 90. 14 
夏みかん 8.93 
レモ ン 1. 64 
り んこ 18.99 
な し 1. 52 
台、 き 5.01 
ぶど う 4.68 
すいか 24. 67 
コロッケ l枚 509 
カツレツ 1枚 1009 
にーノレ 1本 6340:: 
牛乳1本 18011 
表 12 1世’任；：あたりの食料，酒類の年間消費量と
平均滞留時間および現存量
｜ 消費）重（k量g)i平滞留時均間 I現存量（年
主 食 301. 52 10日 8.2 
生鮮魚介 38. 11 1 fl 0. 1 
J;\~ -r魚介 1. 91 7 fl 0.2 
生 肉 37.36 2か 0.2 
力日 工 ｜対 9.83 守， 0.2 
乳製品，鶏卵 130.68 3グ 0.8 
野 菜 246. 14 5 fl 3.4 
家庭における物質の現存量について
品 目 l開票 I:{j品｜現在g宇
乾物，海草 2.92 15日 0. 1 
加工食品 54.67 3グ 0.4 
調理食品 5. 77 1 Jア 。
調 味 料 86.33 15 I 3.6 
曙 好 品 13. 19 ヲ， 0.3 
果 物 196.63 ゴ” 3.8 
酒 類 62.81 1411 2.4 
茶 類 2.87 14グ 0. 1 
メ口ミー 23.8 
85 
表 14 一世帯あたり医薬品等の年間消費量と
平均滞留時間および現存量
品 目 ｜消寺若手｜吋r,I現研
薬 0.29 12 0.3 
脱 目旨 綿 0.10 12 0.1 
石けん，洗剤l等 29.6 1 2.4 
化 粧 品 1. 5 4 0.5 
ち り紙他 22.5 1 1. 8 
it 5.1 
品
表 13 一世帯あたり医薬品等の消費量
｜（時日）｜ 消費重量(9) 
14 
8 
16 
9 
42 
90 
72 
7.5 
31. 5 
100 
消費金額
（円）
1,130 
655 
1,604 
81 
411 
309 
707 
199 
3,153 
199 
価
（円）
約 400
400 
500 
300 
200 
500 
300 
400 
500 
200 
感冒薬
胃腸薬
栄養剤
外傷薬
皮フ病薬
はり薬
他の外用薬
日中剤
他の医薬品
脱脂綿
量
（個）
2.8 
1. 6 
3.2 
0.3 
2. 1 
0.6 
2.4 
0.5 
6.3 
1. 0 
5 
5 
5 
30 
20 
150 
30 
15 
5 
100 
メ為
r:l 
?
390 
化粧石ケン
シャンプー
洗濯洗剤
歯みがき
1.106 
994 
2,815 
1,217 
合計
50 
150 
500 
100 
22. 1 
6.6 
5.6 
12.2 
1,768 
1,320 
8,200 
l，回O
80 
200 
2.6 
150 
29,600 
化粧グリーム
ポマード
化粧水
へアートニック
ファンデーション
口紅
他の化佐品
1,414 
371 
876 
368 
579 
365 
5,511 
400 
400 
400 
500 
1, 000 
500 
800 
3目5
0.9 
2.2 
0. 7 
0.6 
0. 7 
6.9 
50 
75 
120 
180 
15 
5 
120 
175 
68 
264 
181 
9.0 
3.5 
828 
メ込
日 計 1,500 
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品 目 l消費金額 l単 量｜首位易量 l消費重量
（円） （円） （個）（容 （！／） (!/) 
殺虫剤 l, 183 500 2.4 300 720 
ち り紙 4,177 25 167.1 130 21,700 
歯ぶらし 339 100 3.4 10 34 
かみそり 170 20 8.5 2 17 
l日>. 計 22,500 
表 15 一世帯あたり消費量と現存量（その他の消耗品）
品 目 I 購入管） I 単 数 i単位重量［時量 l滞吋間｜ 存kg） 日） (kg) 
灯 油 4,314 405円／18£ 192£ 0. Skg/l £ 154 7 3.0 
プノミロンカ’ス 2.866 1, 021/lOK 28K lk<J/lK 28 30 2.3 
自動車用 4,589 66/1 p, 69. 5£ 0. Bkg/ P, 55.6 7 1. 1 カ子ソリン
新 開 1, 187 900/1ヶ月 12.4ヶ月 朝 1509 75. 75 30 6.2 タ 709
雑 誌 1,651 300 5.5冊 5009 2. 75 30 0.2 
週 刊 誌 321 100 3.2冊 3009 0.95 30 0. 1 
他の書籍 6,847 500 13.4冊 5009 6.8 365 6,8 
l口'- 計 19. 7 
表 16 1世帯当たりの食料品の購入に伴う容器及び外装の量
単位重量は計測の結果次のように決めた
酢のピン 1コ 2509 ビニール袋1枚 39 紙袋小 159・大 359 カンヅメのカン 1009
食塩のピン lコ 1009 包装紙小 29 紙箱小 159 油 1£カン 2009
ソースのプラスチック容器1コ 1009 牛乳1£紙箱 409
日p日 目｜語J量l｜ 紙 1~ lプラ寸ン ピニー ノレッグ容｛器国 包装の単位重量と種類
米類 215. lkg 43枚 5 kg毎にビューノレ袋1枚
麦，雑穀，パン 86.42 216枚 216グ 2009ごとにビニール袋又は紙1枚
魚，肉 97.21 486グ 486グ 2009ごとにビニール袋および紙1枚
野菜 246. 14 615 / 615か 2009ごとにビニール袋又は紙1枚
牛乳 83.09 42箱(205本） 半分が2と00にg紙ご箱と1にコ1ピン回収残り半分は1 kgご
干物，漬物 44.95 450枚 1009ごとにビニール1枚
調理食品 5. 77 29枚 2009につき紙1枚
カンヅメ 31コ 9.3 31コ
1 kg分は1009入りのピンで，残りの1/2
食塩 5.68 42箱 10コ 21枚 は5009入りの箱， 1/2は1kg入りのピニ
ノーレ袋
しょう油 21. 75 22コ 1 p,ごとtこプラスチック 1コ
家庭における物質の現存量について
品
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目（ι重~1 おドイムント斗つ詞 包装の単姐量と種類
I 15. 4 I 「一寸ー I 31枚｜ ｜田09ごとにビニール1枚味噌
白砂糖他
食用油
バター，チーズ
マーガリン
酢
ソース
マヨネーズ
ケチャップ
ジャム
化学調味料
カレー粉
菓子類
果物
清酒
ビー ル（63.4本）
ウイスキー，
ブドー酒
16.2 
10.9 
38.3 
2.45 
2.97 
3.14 
1. 61 
0.9 
16 / 
4コ
19箱
5コ
3コ
o. 751 I 8コ 8枚
1. 73¥ 17箱
13. 191 66箱 66枚
196. 63¥ 197枚 197 / 
24.8 
48.吋
2. 77 
(14本）
(64本）
(36本）
計r1200. r~ ＼ci担割引
算 I I 36.6kg1 3. 4kgl 
29枚
35コ＼ 2. 1吋
3. 9kg1 6. Skgl 
1 kg枚ごとにピエール1枚
6:rl半分が 1£プラスチッグ 1コ
半分が1.4£のカン 1コ
2009ごとに紙箱1コ
5009ごとにピン1コ
10コ13009ごとにプラスチック容器1コ
11コ＼3009ごとに か
6コ13009ごとtこ グ
3009ごとtこピン1コ
半分が509ごとにピン1コ
半分が509ごとにビュール1枚
17コ11009ごとに紙箱1コとプラスチッグ
容器1コ
半分は1009ごとに紙1枚，半分は1009
ごとにプラスチック容器1コ
半分は5009ごとに紙製1枚，半分は500
gごとにビニール袋1枚
1. 89ごとにピン1本回収
760m.£ごとにピン1本回収
76011£ごとにピン1本回収
1009ごとにビニール1枚
スーパ一等で3kgに付き紙袋1枚
（米，酒を除く）
?。???
7. 2kgl 総合計 57.6kg
表 17 一世帯当たり消費医薬品等の容器及び外装
H廿』 器 外装
品 目 数量 単位重量
ビ、ンCv)I金属（9)1フッフク（スgチ）｜ 紙(fl)
備 考
（箇） (9) 籍（9)
感冒薬 2.8 45 126 8.4 
胃腸薬 1. 6 45 72 4.8 薬のピンの入る箱は
栄養剤 3.2 45 144 9.6 1コ39
外傷薬 0.3 20 6 0.9 他の箱は109とした。
皮フ病薬 2. 1 10 21 21. 0 
は り薬 0.6 20 12 
他の外用薬 2.4 10 24 24.0 
日中弗i 0.5 20 10 5.0 
他の医薬品 6.3 45 284 18.9 
脱脂粉 1 20 20 
iロ込 計 32 I 92. 6 I 
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H廿－ 器 外装
品 目 数量 単位重量
ピン（9)I金属C9)1:・;(9）河川 備 考（箇） (9) 箱（9)
化粧石ケン 22. 1 5 
砧｜ニ＇I
箱は59とした，
シャンプー 6.6 100 洗剤j箱は5009とした。
洗濯洗剤l 5.6 500 
歯みがき 12.2 50 610 
メ日込 計 66 ¥ 3s20. s ¥ 
化粧クリーム 3.5 120 420 35 箱は109として
ポマード 0.9 150 135 9 
化粧水 2.2 150 330 22 
ヘアトニック 0. 7 150 105 7 
ファンデーション 0.6 25 15 6 
ロ 紅 0. 7 25 17.5 7 
他の化粧品 6.9 150 1035 69 
A日． 計 I 2防 l
殺虫剤l 2.4 100 240 
ち り紙 167. 1 3 126 501. 3 
歯ぶらし 3.4 5 17 
かみそり 8. 5 2 3.4 かみそりは5コ1箱
メ口. 計
総合計 （kg) I 2叫o叫0.2州4例。2吋 7. 514kg 
表 19 家電製品の組成の例
素材構成表 (1例）
ウインド形、二＼ ｜却形コンソ ルl全自動洗濯機 170 p, 2ドア 2000/2240 形カラーテレビ 冷凍冷蔵庫 kcal/H 
ノレームエアコン
1 鉄
9ぺM 40.49kg 81. 0% 33.00kg 52.4% 38. 60kg 74.2% 
2 銅 1.05 2.2 0.95 1. 9 1. 40 2.2 5.80 1. 2 
3 アノレミニウム 0.80 1. 7 0. 58 1. 2 1. 50 2.4 3.60 6.9 
4 プラスチック 6.45 13.8 4.96 9.9 13.00 20.6 3.50 6. 7 
5 "}i フ ス 12.64 27.0 
6 木 14.68 31. 4 
7 断熱材（ウレタン） 4.80 7.6 
8 フ コニ フ イ ト 0.80 1. 7 
9 紙 ， 布 0.03 
10 そ の 他 1.10 2.4 3.02 6.0 9.30 14.8 0.50 1. 0 
46. 82 ¥ 100. o I o. o ¥ 100. o ¥ 63. o ¥ 100. o I 
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表 20-1 耐久品の組成（家具・敷物） （組成は推定）
組 成 (kg) 
項 目 所有数単位重量
紙｜ ｜繊維 1 ；：： ~1皮ゴム陶磁器 i万灯－；－瓦（その他（コ） (kg) 木
和だんす 2 100 200 
整理だんす 2 70 140 
洋服だんす 1 100 100 
ベビーだんす 1 70 70 
鏡 台 2 50 80 20 
，ζ ッ ド 1 50 30 20 
長 持 1 2 2 
衣こ う 1 1 1 
衣しょうぼん 1 1 1 
応援セット 1 70 50 10 10 
サイドデード 1 50 45 5 
茶だんす 1 50 45 5 
応接用座卓 1 10 10 
腰掛机 1 15 15 
本箱，本だな 1 10 5 5 
作り付本だな 1 10 10 
飾りだな 1 20 20 
食器戸だな 1 30 25 5 
食堂セット 1 30 25 5 
食事用座卓 1 7 7 
つり戸だな 1 10 10 
ワ ゴン 1 10 7 3 
玉のれん 1 1 1 
テープル 1 8 8 
L、 す 1 3 2 0.5 0.5 
げた箱 1 10 10 
照明器具 1 10 2 3 5 
宮，仏だん 1 10 8 2 
じゅうたん 5 
毛 2 15 30 
化せん 3 10 20 10 
扇風機 2 7 6 8 
換気扇 1 3 2 1 
石油ストーブ 1 7 1 6 
ガスストープ 1 5 1 4 
電気櫓ごたつ 1 10 3 7 
火ばち 1 20 15 5 
電気冷蔵庫 1 63 17.8 35.9 9.3 
ガステープル 1 15 2 13 
電気ガス炊飯器 1 2 0.5 1. 5 
ロースター 1 1 1 
トースター 1 2 2 
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｜｜｜組成 （kg)
項 目｜所有数！単位重量｜一一 7一一一－－,-- l 三 ' ・,- ' 
｜ ｜ ｜紙｜ 木 ｜繊維i;7~1皮ゴム｜陶磁器｜ガラス｜（コ） I (kg) I I I I ッ｜ ｜
ジューサー
ミキサー
ステンレス
流し台
ガス湯沸器
電気洗タク機
張り板
電気掃除機
シン
毛糸編機
電気アイロン
裁ち台（木）
自転車
白黒テレビ
カラーテレビ
ラジオ
ステレオセット
電蓄
テープ
レコーダー
1限レフ
カメラ35篇鴛
、ーフサイズ
カメラ
ギター
スキー
つりざお
座机
風呂おけ
電気かみそり
へヤー
ドライヤー
ヘルスメーター
掛（柱）時計
置時計
目覚時計
紳士用腕時計
婦人用グ
家庭用
大工セット
きやたつ，
t主しご
1 5 0. 5 
5 
2 
5 
10 
1. 5 
10 
2 
0.3 
3 
9.91 
15.48 
1 
4. 14 
6.45 
0.4 
3 
2 
8. 1 
12.64 
属｜その他
4.5 
25 
8 
42.0 3 
1 30 
0.03 
15 
5 
2 
3.5 
30 
13 
1. 2 
12 
7. 13 
1. 12 
1. 0 
20 
10 
0.72 
1. 1 
??
??
??
??
?????
??
?
??
??
?
??
????
?
??
??
10 
50 
10 
5 
40 
15 
1. 5 
3 
15 
30 
46.82 
1. 4 
40 
15 
3 
0. 1 
0. 1 
???
? ?
? ? ?
3 
5 
12 
0.3 0.6 
1 15 
0. 1 
0.5 
???????
???
o. 1 0.3 
1 1 
5 
2 
10 
0.2 
0.5 
2.5 
2.5 
?
? ， ? ，
?
?? ?
5 
3 
メ斗
口
1 0.5 
??
???
???
1 
10 
1. 0 
5.0 
20 
0.2 
1 0.6 
??
?
?
???
3.0 
3.0 
1 
0.5 
0. 1 
0. 1 
1 10 
1 3 
｜（謡選｜ 。［ 1027. 891位内6州2 I 17 I…319. os [ 19. 12 
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表 21 半耐久品の組成 （組成は推定）
組 成 (kg) 
項 目 数量 単位重量
紙｜ ｜繊維！と ~I皮ゴム｜陶磁器｜ガラス｜金属｜その他（コ） (kg) 木
外着
男子着物 2 1. 5 3.0 
男子羽織 2 0.8 1. 6 
男子和服用帯 1 0.3 0.3 
男子ゆかた 2 0.5 1. 0 
訪問着 1 1. 0 1. 0 
爽 服 1 1. 2 1. 2 
着 物 10 1. 0 10.0 
羽 織 5 0.6 3.0 
茶羽織 1 0.5 0.5 
帯 4 1. 0 4.0 
中幅，半幅帯 2 0. 7 1. 4 
文化帯 1 0.5 0.5 
和服コート 2 2.0 4.0 
婦人ゆかた 3 0.5 1. 5 
着尺地 1 1. 0 1. 0 
ショーノレ 2 0.3 0.6 
背広服 5 2.0 10.0 
男子 2 2.0 4.0 オーパーコート
男子 1 1. 0 1. 0 レインコート
男子ジャケット 2 1. 5 3.0 
替ずぼん 5 0.5 2.5 
男子ジャンパー 2 0.5 1. 0 
男子セーター 5 0.4 2.0 カーディガン
男子チョッキ 1 0.2 0.2 
ワイシャツ 8 0.2 1. 6 
婦人スーツ 6 0.9 5.4 
アンサンプル 2 1. 0 2.0 
ワンピ｛ス 7 0.5 3.5 
婦人
オーハーコート 2 1. 5 3.0 
婦人 1 0.7 0.7 レインコート
婦人ジャケット 1 0.8 0.8 
婦人スカート 8 0.4 3.2 
婦人スラックス 2 0.4 0.8 
セーター 8 0.3 2.4 カーディガン
ブラウス 6 0.2 1. 2 
え り巻 1 0.1 0.1 
計｜
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項 日 数量単位重
I ~~｝·：：ii紙（コ） (kg_ I 木 ｜繊維 1 ；~； 1皮ゴム｜陶磁器｜ガラス｜金属｜その他
身寝 具，
の回り品
敷ぶとん 7 5.5 38.5 
掛ぶとん（木綿） 4 3 12.0 
， （化セン） 4 1. 2 4.8 
洋掛けぶとん 2 1. 2 2.4 
夏掛け 4 0.8 3.2 
毛布（毛） 3 2 6.0 
， （化セン） 4 1. 5 6.0 
ふとんカバー 8 0.4 3.2 
シー ツ 9 0.4 3.6 
ま く ら 6 0.065 0.4 
電気毛布 1 2.0 2.0 
こたっぷとん 1 3.0 3.0 
こたつ掛け 1 0.5 0.5 
座ぶとん 14 2.0 28.0 
クッ、ンョン 1 0.5 0.5 
i!• や 1 3.0 3.0 
マットレス 2 2.0 4.0 
男子靴 4 0.9 0.9 2.7 
男子雨靴 1 0.5 0.5 
男子ゴム長 1 0.5 0.5 
婦人靴 5 0.4 0.4 1. 6 
婦人サンダル 1 0.3 0.1 0.2 （草）
婦人雨靴 1 0.5 0.5 
男子げた 1 0.3 0.3 
婦人げた 2 0.2 0.4 
婦人ぞうり 4 0.5 0.5 1. 0 0.5 
トランク 1 2.5 0.3 1. 0 1. 2 スーツケース
ボストンパッグ 1 1. 3 0.3 1. 0 
ノ、ンドノミック事 4 0.5 2.0 
手さげかばん 2 0.5 0.6 0.4 
ショルダー 1 0.4 0.2 0.2 バッグ
買物袋 1 0.2 0.2 
買物かご 1 0.3 0.3 
さいふ 3 0.1 0. 1 0.2 
折りたたみ 1 0.2 0. 1 0.1 ハッグ
ネクタイ 11 0.05 0.6 
ノ、 ン ド 3 0.07 0.1 0.1 
ネクタイピン 3 0.07 0.2 
カフスボタン 2 0.07 0.1 
家庭における物質の現存量について 93 
組 成 (kg) 
項 目 数量 単位重量 紙！ ！繊維 I ：~； I J=AI陶磁器｜ガラス｜金属｜その他（コ） (kg) 木
帯揚げ 3 0.05 0.2 
帯じめ 4 0.01 。
指 輸 3 0.03 0.1 
ネックレス 2 0.2 0.2 0.2 
ブローチ 3 0.1 0.1 0.2 
イヤリング 1 0.1 0.1 
ベンダント 1 0.1 0.1 
コン...~クト 1 0.2 0.1 0.1 
化粧セット 1 0.3 0. 1 0.1 0.1 
へアーピース 1 0.2 0.2 
手 鏡 1 0.15 0.1 0.1 
婦人帽子 1 0.2 0.2 
男子洋がさ 2 0.35 0. 1 0.2 0.4 
婦人洋がさ 3 0.25 0. 1 0.3 0.4 
日がさ 1 0.3 。目2 0. 1 
携帯用ライター 1 0. 1 0. 1 
灰 皿 5 0.2 0.5 0.5 
ト45.7 I 
（総重量）
0. 7卜24.4 I 6. 1ト0.71 
食器，台所用品
飯茶わん 16 0.12 1. 9 
湯のみ茶わん 23 0. 11 2.5 
むし茶わん 6 0.25 1. 5 
どんぶり 9 0.5 4.5 
コーヒー 11 0.3 3.3 紅茶々わん
吸いものわん 12 0.09 1. 1 
その他の茶わん 4 0.2 0.4 
盛り皿（陶） 5 1. 0 5.0 
， （ガラス） 4 1. 0 4. 0 
ミートスープ皿1 4 0.65 2.6 
パンケーキ皿 5 0.3 1. 5 
果物用皿 5 0.25 1. 3 
グラタン皿 1 0.5 0.5 
盛 り皿 7 1. 0 7.0 
中 皿 12 0.25 3.0 
皿 16 0.1 1. 6 
さしみ皿 7 0.4 2.8 
大ばち 3 0.3 0.9 
中ばち 4 0.2 o. 8 
小ばち 7 0.1 0.7 
角 皿 3 0.2 0.6 
その他の異形皿 3 0.3 0.9 
塗りもの血 2 0.5 1. 0 
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組 成 (kg) 
項 目 数量 単位重量
紙｜ ｜繊維 I:: ~ I ,*A I陶磁器｜ガラス｜金属｜その他（コ） (kg) 木
コ ツ プ 19 o. 15 2.9 
ウイスキー 5 0.1 0.5 グラス
洋酒グラス 4 0.15 0.6 
その他のグラス 4 0.2 0.8 
ジョッキ 3 0.5 1. 5 
とっくり 6 0. 15 0.9 
さかずき 14 0.04 0.6 
スプーン大 6 0.04 0.2 
， 13 0.02 0.3 
プオーク 大 6 0.05 0.3 
II 6 0.02 0. 1 
ナイ ブ 4 0.05 0.2 
重 箱 2 1. 0 2.0 
重ねばち 1 0.5 0.5 
おひっ 1 1. 0 1. 0 
魔法びん 1 1. 8 0.6 0.6 0.6 
菓子ばち 4 0.5 0.2 
茶ひっ 1 2.0 2.0 
きゅうす 3 0.25 0.8 
水さ し 1 0.7 o. 7 
氷入れ 1 0.3 0.3 
砂糖入れ 1 0.2 o. 1 o. 1 
弁当箱 3 0.2 0.6 
会食ぜん 2 0. 1 0.2 
その他のせeん 2 0.5 0. 1 
盆 5 
塗りもの 2 0.5 1. 0 
塗りもの以外 3 0.6 1. 8 
ヂ占 7こ く 0.035 0.2 
感りかご 0.3 0.3 
大なベ 1 2.0 2.0 
中なベ 3 1. 5 4.5 
小なベ 3 0. 7 2.1 
フライノミン 1 1. 0 1. 0 
中華なベ 1 0. 7 0.7 
すきやきなべ 1 2.0 2.0 
土なベ 1 1. 5 1. 5 
天ぷらなへ 1 1. 2 1. 2 
やかん 2 0.4 0.8 
-/J• ま 1 4.0 1. 0 
むし器 1 1. 0 2.0 
ヵー スコンロ 1 2.0 2.0 
米びつ 1 0.5 0.3 0.2 
家庭における物質の現存量について
項
95 
つけものおけ
洗いおけ
ボーノレ
ノミッ ト
かめ
広口びん
水きりかご
庖丁
まな板
すりばち
組 成（kg)
紙｜ 木 ｜繊維1:;1A1陶磁器｜ガラス｜金
0.5 
0.3 
0.1 
｜（鮎）I0 I 
教養・娯楽
家庭用雑品類
書籍
文庫本，新書版
レコード
(30cm, 25cm) 
その他の
レコーード
録音テープ
カセットテープ
手動鉛筆削器
そろばん
すずり箱
本立
絵の具箱
万年筆
鉛筆立
彫刻刀セット
印かん
運動靴
野球用
グロープミット
バトミントンの
ラケット
リックサック
つりざお
ハーモニカ
花びん（鉄）
か （ガラス）
グ （焼物）
水盤
その他の花器
置物（金属）
。 ， ? ?
??
1. o I 2. 0 
o. 5 I o.5 
O. 25 I O. 9 
1. 5 
0.1 
0.7 
? ?．????? ?
0.2 
0.3 
2.0 
0.3 
0.1 
0.4 
o. 1 
0.2 
0.5 
0.8 
0. 1 
0.3 
o I 3.0 -I~ 
1. 4 
0.8 
0.3 
0.2 
0.2 
0. 1 
0.5 
0.2 
1. 0 
0. 1 
2.0 
0.7 
0.5 
0.5 
2.0 
1. 0 
属｜その他
0.2 
0.3 
0.5 
0.4 
11. 8 両日了
?
???????
0.12 I O. 6 
0.4 I 0.1 
0.15 
0.5 
0.2 
1. 0 
2.0 
0.5 
0.025 
0.05 
0.4 
0.005 
0.5 
0. 7 
0.5 
0.1 0.1 
???
??
? ? ?
????
?
??
0.2 
1. 0 
0.2 
0.3 
0.2 
1. 0 
1. 0 
1. 0 
0.5 
1. 0 
0.1 
0.2 
0.2 
1. 0 
1. 0 
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組 成 (kg) 
項 目 数量 単位重量 ｜繊維 I ：：~I !AI陶磁器［ガラス｜金属lその他（コ） (kg) 木
置物（焼物） 1 1. 0 1. 0 
， （木） 1 1. 0 1. 0 
ひな人形 1 5.0 1. 0 2.0 1. 0 1. 0 
その他の人形 2 2.0 4.0 
人形ケース 1 3.0 1. 0 2.0 
ぬし、ぐるみ 2 0. 7 0.4 1. 0 
かベかけ 1 2.0 1. 0 1. 0 
額 2 2.5 4.0 1. 0 
飾 り鋭 1 2.0 1. 5 0.5 
カーテン 5 1. 0 5.0 
小物整理箱 1 5.0 5.0 
行 4ミ 1 3.0 3.0 
f-＜しEう箱 2 5.0 5.0 5.0 
胞いす 1 5.0 2.0 3.0 
つりだな 1 5.0 5.0 
洗たくだらい 1 1. 5 0.5 l. 0 
物干しざお 3 2.0 3.0 3.0 
小物干し 1 1. 0 0.5 0.5 
ごみ箱 1 1. 0 0.5 0.5 
くずかご 2 0.5 0.5 0.5 
座敷ぼうき 1 1. 2 l. 2 
ハケ ツ 3 0.3 0. 7 0.2 
裁縫箱 1 2.0 l. 0 1. 0 
裁ちばさみ 2 0.25 0.5 
アイロン台 1 1. 7 1. 0 0. 7 
脱衣かご 1 0.5 0.5 
浴剤おけ 1 0.2 0. 1 0.1 
洗而加 2 0.2 0.4 
めがれ 1 0. 1 0. 1 
電気あんか 1 l. 0 0.2 0.8 
E'Dx・／ γlJ 1 1. 0 0.2 0.8 
！＼！＇.＼明記＋よし 2 l. 0 1. 0 0.5 0.5 
な ？こ 1 2.0 0.5 1. 5 
のこぎり 1 1. 0 0.4 0.6 
金づち 2 1. 0 0.5 l. 5 
くぎぬき 1 0.7 0. 7 
の み 1 0.5 0.3 0.2 
かんな 1 1. 5 1. 0 0.5 
へ ンチ 1 0. 7 0. 7 
と 石 1 0.5 0.5 
く jっ 1 2.0 1. 0 l. 0 
スコップ 1 2.0 1. 0 1. 0 
じようろ 1 1. 0 0.5 0.5 
花木用はさみ 1 0.6 0.6 
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組成（kg)
項 日 数量単位重量一一一一｜ ｜ ｜プラス｜皮｜ ｜ ｜ ｜ 
（コ） (kg) 紙｜ 木 ｜繊維！チック！ゴム｜陶磁器｜ガラス｜金属｜その他
I i I i.o I I I o.3 I o.1 I I I I I 
救急箱 I 1 I i.0 I I 0・ s I I 0・ s I I I I I 
I ¥ 5. 1 1 40. 2 1 12. 3 ¥ 24. 8 1 1. o I 4. 2 I 7. o I 27. 2 I o. 1 ｜（鮎）｜
表 22 耐久品，半耐久品の組成まとめ
組 成 （kg)
重量 ｜繊維 1~~ ； 1皮，ゴム｜陶磁器｜ガラス｜金属｜その他(kg) ・紙 木
家具・敷物類 1088 。927 60.5 50.5 38 12 
耐 家庭用器具 474. 72 
。 78.39 2.03 55.59 2.0 17 20. 74 279.85 
輸送用機器
久 教養娯楽用具 。 22.5 。 10.0 。 。 0.4 27.2 
日p日 そ の 他
メd" 1622.82 。1027.89 62.53 116. 09 2.0 17 59.14 319.05 
パーセント 100 。 63.3 3.9 7.2 0. 1 1. 0 3.6 19. 7 
外 着 83.0 83.0 
半 身寝のまわり具品 145. 7 。 0. 7 124.4 6.1 10. 7 0.5 0.5 2.8 
耐 食 器 100.0 。 1. 4 。 3.0 。 51. 3 1. 8 22.5 台所用品
久
家教庭養用娯雑貨楽 5.1 40.2 12.3 24.8 1. 0 4.2 7.0 27.2 
口ι3口
t仁hl 5十 450.6 5.1 52.3 219. 7 33.9 1. 7 56.0 19.3 52.5 
パーセント 100 1. 2 1. 6 48. 7 7.5 2.6 12.4 4.3 11.6 
総合計 （kg) 2073.52 5.2 1080. 19 282.23 149.99 13. 7 73.0 78.44 371. 55 
パーセント 100 0.3 52. 1 13.6 7.2 0. 7 3.5 3.8 17.9 
表4の値とくいちがうのは，物質組成を計算するときのと統計表の利用の仕方が異なったためである。
耐久品において家具敷物類が著しく大きめに計算されている。
表 23 一世帯における物質の存在量とその組成のまとめ
組 成 （kg)
19.12 
。
19.12 
1. 2 
0.1 
0. 1 。
19. 22 
0.9 
~＝）紙｜木 l 繊維 1;:;1!1-I陶磁器｜ガラス｜金属｜食料｜薬｜言明化粧品｜燃料｜その他
耐 久 品 1093*1 o! 692' 43 79 1 11 39 215 13 
半耐久品 472 1 246 64 34 3 17 18 85 4 
食 料 24 24 
薬，化粧品， 7叫 2 1 。 3 1 雑貨
新聞，雑誌等 13 13 
燃料，ガソリン 20 20 
包装容器（紙） 5柑 5 
メ仁斗1 言十 1634 107 113 4 28 58 300 24 。 3 1 20 17 
パーセン 100 1. 2 57. 5 6.6 6.9 0.2 1. 7 3. 6 18. 4 1. 5 0.0 0.2 0. 0 1. 2 1. 0 
* 1 自動車を除く * 2 容器をを含む * 3 著者のみつもり
